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dXEJL RENAUD de CEDERCREUTZ
Par egard,. Monsieur Le Baron, a Voire bonte
hiensaisante, dont jyai eu souvent le' bonheur dyetre
Vobjet, je me sers- & avec bien de joie de la presente
occa/ion pour Vous ojfrir publiquement un temoignagc
de ma reconnoissance. Rccevez donc, je Vous prie, ce
petit ouvrage que mon cceur & mon respePt Vois con-
suerent, & me permettez d’etre tonte ma vie avec la ve-
mration la plus sincere
Monsieur le Baron
Volre
tresbumble & tres obeissant serviteur
NICOLAs MICHEL 1NGELJUs,
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vix ulla sit exterorum Praepono, quae ih illis aliquem si-
bi commodum locum non inveniat. Grammatici tamen
& Lexicographi noslri, genio linguarum svecanae & La-
tinae adsveti, harumque imitationi haud raro plus justo
indulgentes, sollicite in id innixi sunt, ut in ore nostra-
tium non modo vocabula singularia, singulis sere extero-
rum Praepositionibus relpondentia deprehenderent, sed ea-
dem etiam in diversam vocum cladem (partem oratio-
nis) reseirent. tsic Vhael, sanus alias & linguae noslrae
optime gnarus arbiter, vestigia premens Petrei & Mar,-
tinii, XXI voces selegit, quas, quoniam loco Praeposit.o-
nurn svtcanarum a nostratibus interdum adhibitas cbser-
vaverit, similicudinis causa Praepositiones, vel propter si-
lum earum solitum Pojlpositiones potius appellandas cen-
suit: quibusque recentiores plures addiderunt ejusdem ge-
neris voces 19). Quae igitur vocabula Fennica, in clas-
sem Praepositionum relata, an qua originem & naturam
etymologicam (de usu syntactico infra), ex rigore Gram-
matico talia vere sini censenda, quales Praepositiones pe-
raeque linguarum Latinae, svecanae, Gallicae &c. (csr su-
pra pag. 4. notj, anque diversam orationis constituant
partem, jam disputemus.
19) Vhaelii hae sunt Praepolitiones 1, Poslpositiones; (sios
(potius tsiso ex genuina Fennorum pronuntiatione),
s 6v1, tstsond, sausta, sjamatyan, sausta, sosiben, et>e»
sd, tasana, jdlsen (rectius jdlseen), perdsd, sansa,
sav, seralia, ilman, paitst, jodlissd, td^ben, mstoscen,
stlitse, alatse, rcagtan ttDassaan) vide Gramm. Fenn .
pag, I08. Quibus recentiores adjecerunt: CtCCH, esccs*
td, pddsie, pddnd, silos, ala, alae, acte, ana, poig,
ulo(s &c.
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Formae igitur sive terminationes Praepositionum sina-
les si respiciuntur, primo quidem oculi obtuitu quisqus
observabit, plurimas earum Casihus Nominum esle simil-
limas. sic tuso, sansa, tasa, ala ad formam pro Nomi-
nativis haberi postunt: tstsod, tasaa, ulsoa, sautta termi-
nationem habent Quantitivi: siamaan,perddn, jdlseen,roas»
taan Allativi Interiores: pddfle, sine, stsdtle, acte &c. Alla-
tivi Exteriores; ebeesld, perdPtd Ablativi Inter, pddL
td, rndliltd Ablativi Exter. ala£, stlos, iflos (con-
tracta ab asasa, cbesa, stlosa, ulosa), perdsd, jdliisd Loca-
rivi Inter, ebesld, ser astu, asta, pddfld, sisld, mdltsld, jdliiad
Locativi Exterior, ttlsolld,, tasana sunt Qualitivi & lic
porro. 20),
Haec vero Praepositionum nostrarum cum Nominibus
similitudo evidentior siet, si observaveris, plerasque ea-
rum aut ad Nominativos vel hodie, in compositis qui-
dem, usitatos reserri posle, aut alios tamen Calus ejus-
dem vocis usu haberi. sic ebesd, ebeltd, ebestd, e*
teen, ebesle slexiones sunt Nominativi esi (in est.-miee>, esp
roalta, estsisd &c. usitati): item ulc6, ulsona, ulsoa deri*
vantur ab ulso atlso-puoli, ulsoctnaa &c.) ; jdlseen, jdllisld/
jdlilsd a jdlsi: tstsond, tstsod a tstso (ssisosstslemtnen): ta*
sana, tascta a tasa tafactnaa); pddae, pddfld,
pddltd a pdd: rcdliltd, ihdlitn, nvdlind a mdlt (n?dli spaissa):
2o) De natura vocabulorum: a£ti, saassd, paltst, tdljben,,,
mstoben, srrsjbesl, mtrcten, tpasten, quaenam noit™ su
sententia, infra patebit: de vocibus autem alatse, sil \U
se, Idpitse ctjitsC & aliis ejusdem terminationis pauca,
jam supra pag, i3, attulimus,.
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Fatsssn a satisi (suu«Fausi, tuuosusausi): stsdssc, stsd(Id,stsddn,
stsdltd a stsd (stsdmuoli, stsd*reuna); perdsd, perddn a pe*
rd: masiaan a mtsia (massiupdd, majsiumaa): alae, alta,
ossa, aste Casus contracti ab asa vae! ali (ala*puoli, ala*
sstld, alsipdd); vocabuli silos Casus PossesI. stlon (antaa
stlon, satsoastlon, stlon paljo) in usu esl, pro Nominati-
vo vero (stlo) adhibere solemus hodie sili (stU*sstld , sttt*
pdd), unde per syncopen stsse, stdd, stltd: vox pamaan
habet pamasta & pamasst. Ceterarum vero nec Nomina-
tivus, neque alii Casus hodie occurrunt: hujus vero de-
sectus quaenam sit causa probabilis, infra observabitur,
Allata autem formam Praepoficionum nostrarum tan
gunt; jam ad Grammaticum earum coustruendi modum
& regulas examinandas procedamus, intercedentemque
inter eas & Nomina cognationem ita eruamus. Facile ve-
ro patec, earum perplurimas, instarNominum a' cum Ca-
su Possessivo (Genit.) conjungi, b) suffixa Pronominalia
assumere, & c) locum juxta Nomina tenere posleriorem
(haud anterioram, ut (olent Praepositiones exterorum sere
omnes). Csr. e. c nitrum jalsant cum mimm tstsoni, posU
jalsana cum postPdn tsisand, pdnen rtnnadansa cum
pdnen pddQdnsd 1, astansa, smun puoleedag cum sinun ePc&>
tdis et. Cp. Ex quibus omnibus absque negotio colligi-
tur, & Praepositiones & Nomina nostra iisdem conjun-
gendi legibus effle subjecta.
Aliae autem paucae Praepoficionum cumCasuQuantitivo
conslruuntur (ilmcmmlnun, paisst sjdntd, (aliae dialecti: ilman
minuta, paitsi scdnctd,Desect.) puuta mstotessimiegtdFositen,
sitd rcacten): aliae cum Allativo (pdircddn neti 1. saassa,
Firsostc saassa, pamaan Iop,puun): aliae cum Ablativo (pa*




sfruendi modi, ex varia cujusque Casus pendentes pro-
pria relatione & vocis significatione, neque in Nomini-
bus sunt inusitati e. c. pollucta rassas, tasinnti wettd, noi*
ci6 tsto[)5n / s)iba£ rcisjoan, &c.
Ex allatis vero, internis Praepositionum Fennicarum
criteriis, inter sese coliatis si concluderemus, linguam no-
stratium Praepositionibus proprie sic dictis plane carere,
vocabula vero a Grammaticis in cladem Praepositionum re-
lata, non esso nisi vera Nomina, quae vim quidem Prae-
positionum haud raro involvunt, sed salva Nominali &
forma & indole; praepropere de re intricata nos judi-
cium tuli(Te quis existimet.. Ad alia igitur argumenta ean-
dem sententiam confirmantia, asserenda progrediamur.
In aprico quidem est, naturam sermonis humani
haud obstare, quin relationes Nominales ope Nominum '
adjectorum exprimantur 21). Cum enim tres sint, ut
21) Praepositiones de cetero plerasque non esTe nisi compen-
dia loquendi vel inde invenies, quod per Nomina,
quacumque utaris lingua, facile circuniscribi posTunt.
sic Latin, quidem Praepositiones haud paucae in Nomi-
na resolvi vel per Nomina' reddi solent, e, c. Apud
patrem per in loco patri vicino 1., in locum vicinum; in
vicinia 1, (riciniam patris—venire Ad amicum per in lo-
cum amico proximum, in domicilium amici — sine labo-
re per nullo adhibito labore , vacuus labore — sine ve-
Jlimentis per nudus, carens vejlim. — Extra hominem
per in loco exteriori 1, locum exteriorem hominis. —
Jnfra, Intra , supra hominem per in loco inseriori, in-
teriori., superiori 1, in locum inser, interior. Juperiorem.
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iupra proposuimus, praecipua? 22) methodi(Casus,Praepolleo-
nes & Periphrases),quibus reationesNominum sesedenotari
patian-
seminist —- Frater hominem per homine excepto —- AcU
uersus me, Pone me per in loco mihi aduerso 1. posteri-
ori -- Inter me & te per in loco mihi & tibi interpo-
Jito Trans 1. ultra stumen per in loco ulteriori 1. in
locum ulteriorem stuminis et, s. p. Unde eruitur pri-
mum, & eos qui nominatis utuntur loquendi compendiis,
Piiepolitionibus, & cos, qui harum loco, periphrases
adamant Nominales, eandem quidem exprimere senten-
tiam, & utramque igitur methodum alterne & sere
pro arbitrio adhiberi (ctr. lupra pag.3,): deinde, Prae-
positiones sententiam loquentis brevius quidem, amba-
ges vero Nominales haud raro multo propius, dili-
gentius & clarius exhibere: & denique, plerasque Prae-
politionum non solum ejus esle indolis,, ut iisdem facile
carere poss.t lingua latina, (excipe perpaucas: a i ei in t
ad s. quarum usus, ex penuria Casuum, evitari haud
potest), sed etiam definiri nequire, an plus commodi
quam detrimenti eidem linguae asserat, quod illis est-
ornata, csr, lupra not, 12 & 13, •
Mias inter Relationum Nominalium designandarum me-
thodos, quas supra pag. 2. praeterivimus, commemoran-
dus erit modus, quo subjectum &- Objectum in lingua
svecana, Gallica &c. discernuntur, sc. ex solo loco vel
ordine vocum obvio e, c. Gud (subjecta dlskar menni-
Jhan (Objeci.) & menniskan (subj.) ciljhar Gud (Obj.)
item subjectum & Praedicatum in lingua Lat, svec.
Gall. &c. e. c. rex ejl homo & homo ejl rex (sc, ani-





patiantur, cumque usum Periphrasium vel in iis linguis,
quae veris Praepositionibus sunt instructae, frequentissimum
esse observaverimusj nihil quidem impedit, quominus
lingua noslradum primam earum methodorum & ulti-
mam (Casus puta, & ubi hi desiciant, Periphrases), ne-
glectis omnino Praepositionibus proprie sic dictis, huic usui
ex origine jam adoptasse censeatur.
Neque lingua Fennorum sola est, cujus Praepositiones
Nominali gaudent natura; ex indole Praepositionum lin-
guae Hebraeae & Graecae nova exoritur ratio, sententiae
nostrae savens. Optimi namque harum linguarum Gram-
matici recentiores bene docent, Praepositiones & Hebrae-
orum & Graecorum origine tenus non suislenisi vera No-
mina 23), quae ad relationes Nominum aliorum exponen-
25) De Praepositionibus Linguae Hebraeae haec habet
r,Die (Pi aepolitionen) sind ursprungJich sammtlich Nenn-
wbrtcr, meislens singulare, einige auch Plurale, und
zwar ihrer Verbindung init einem solgenden Nenn-
worte wegen, in Form des Genitiv. verhaltnisles; hn
von von -ty von qy, ro von
”&c. nec non” toCM ist der Mangel\ aoNti in , 'mit
Ermcmgelung, d,i,' ohne, aujjer. Ebenso siei den iibri-
gent wenn sich auch nicht liber ali die Bedeutung des
Nennworts nachweilen lasst, ”Hebr. sprachU pag. q4g
si 450; quod idem de Praepositionibus Chaldaeorum, &c,
teliatur laudatus Auctor in Handb. der Hebr. syrisch.
Chaldaisch. v, Arabisch, Grammatik pag. £25. Item
Norberg: ’ 5Particulae Hebr. proprie sunt Nomina - -
'l





das adhibita, naturam Praepositionum sensim induerint. Ea
tamen inter linguas citatas & Fennicam maxima interest
disserentia, quod earum, praecipue Graecae, 1raepolitiones,
aucta linguae cultura, significationem Nominalem nativam
sere amilerint; noslrae vero Praeposuiones & vim & sor.
mam primariam ita servarunt, ut vel hodie ad Caius No-
minales reduci possint, & plerarumque vel Nominativus,
aliorum Casuum matrix 24) quidem adsit..
junctionum sensim exceperunt” _ Rudim , Ling, llchr,.
pag. 42-
De Graecorum vero Praepositionibus sic disputat
Dahl; ’’Vanligen ansedde sasom Primitiva, aro de
(Praepositionerne) dock ursprungligen Derivata, och e-
gentligen visTa i sornspraket varande Calus as No-
mina subllantiva; Abi. (Dat.) as upiCpis circuitus,
utrimque ab ambabus partibus, ambitus — Circa ; avae
Abi, al ceva nisus in alturo, — sursum: avn Abi. as
ctvris oppositio — Ante: wno Abi. as uttos non cohae-
rentia, abruptio, remissio — Ab: hot Abi, as ha ira-
pulsus, motus trajectus per medium Per; Ii»"Abi;.
(sordom m) al evis immistio —. In &, s, p. Gramm,
Graea pag. 341,
24) Cum subjectum Propositionis praecipuam hujus consti-
tuat partem, lubenter quidem concedimus, ■ ex haecepraestantia derivandam esse causam, cur Casus 1, Ter-
minatio subjecti (Nominativus) qua formam, ceteris
plerumque est non solum simplicior & brevior, sed ali-
orum etiam Casuum quali matrix seu thema (vel im
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sed forte quis dicat, Praepositiones linguae Fennicae,
aeque ac Hebraeae & Graecae ex Nominibus quidem «sle
lingua Ferinorum omnes alii Casus a Nominativo jam
singulari jam Plurali facillime deducuntur). Quam
tamen subjecti praedandam tam singularem nos haud
censemus, ut Nominativus inter Casus omnino non sit
annumerandus, quod dictitarunt olim Grammatici ex
Philosophorum schola Peripateticorum egresti, quibus
aslentit A, J. Bernhardi {spraMehre Berlin 180I pag,
I63); nulliusque sere frugis esse putamus divisionem
Caiuum, inde a tempore Grammaticorum stoicae disci-
plinae solitam, & judice Bernhardi (1. c. pag. 166)
valde aptam retinendamque, qua Nominativus nec
non Vocativus Casus retti (tituws oeBcu), ceteri
vero Caius obliqui {ytraxisis Tihctytcu) sunt appellati.
Nobis enim Terminatio quaecumque Nominis diver-
sa, diversae tignum relationis (quales inter relationes
Nominales multisarias subjectiva, etli principalis,
jure quidem est inserenda) Casum consicit speci-
alem (csr, supra pag. 4l sq, not. Ig), Neque Nomi-
nativus de cetero solius subjecti, sed Praedicati simul
& aliarum qualitatum eil index: (e. c. rex ell homo ,
homo eIi artisex: nemo nascitur artisex, nemo saltat
sobrius-, Cicero creatus est Confixi , Antonius judicatus
ell hosis'): quae namque quattuor relationes (subjectiva,
Praedicativa, Qualitiva & Quasificadva 1. Fadtiva), etsi
a Latinis Graecisque ope unius terminationis exponun-
tur, ex natura tamen sermonis humani, indeque deri-
vandis regulis universalibus diverlae lunt censendae;
omnis autem quaestio Grammatica ex t nare legum lo-
gicarum (haud ex usu unius alteiiusve linguae) certissi-
/
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exoctas, easdem vero temporum successii a nativo genio
ita discessisle, ut singulari hodie annumerandae sint ora
tionis parti, quod vei Declinatio earum irregularis & de-
sectiva, nec non ulus (saluura insolitus offendar.
Ad Declinationem igitur quod pertinet, in quacum-
que qssidem lingua, Casibus obnoxia, Nomina occurrere
solent anomala haud pauca, quae non omnes patiuntur
linguae solitos Casus, ad regulam formatos. Latini e. c.
plura habent Nomina monoptata, Diptoca, Triptota, plu-
irae dijudicatur. Vocativus vero, relationem involvens
Compellativam, cur potius redtus quam -obliquus sit sa-
lutandus, ptrspicere Jhaud valemus.
*
Ceteras denique relationes Noroinalos, ex Gramma-
tica universali deducendae, principales & communes
(quomodocumque a linguis specialibus designentur) sunt
Objectiva quem?, Polsestiva cujus?, Allativa quor-
sum?, Ablativa unde? Locativa ubi? .quarum trium
quaeque juxta variam (itus localis indolem est interior vel
Exterior, superior vel Interior, Anterior vel Poste-
rior, Lateralis, Circumdans & quae sunt ceterae loci
relationes. — (Dativus Latinor, omnes nominatas loci
relationes ex parte quidem habet e, c. da mihi , est
mihi, detraxit mihi, immo: est mihi memoria i-— Por-
ro; relatio Mediativa s. Instrumentalis, — quae pro-
pria est Ablativo Latin. (occidit gladio'), qui tamen Ca-
sus simul relatiqpes Locativam & Ablativam &c, con-
cipit. (versatur Carthagine, redit Roma ) — Desectiva 1.
Caritiva (sne), socialis (eum , unacum), Caulalis cur?
Xob, propter) &c, &c.
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ra indeclinabilia, heteroclita, omninoque anomala. m !im
gua autem nostratium vernacula, praeter rraepositiones sic*
dictas, plurima obveniunt Adjectiva & substantiva, quae
non omnes agnoscunt Casus, vel eosdem irregularitersor-
mant (quorum exempla in Grammatica linguae asseran-
tur):'quae vero nihilominus inter vera numerantur Nomi-
na. Nec dissicilis est res communis illius anomaliae ratio-
nem ex ipla sermonis humani genesi eruere. 1'rimi nam-
que linguarum auctores, lystematis Grammatici incuiiosi,
non nili eo tetenderunt, ut eas vocabulorum slexiones-
(Casus Nominales),, quae cogitatis suis exponendis suffice-
rent, formarent: unde ceteri Nominum Casiis, quos haud
desideravit usus quotidianus, ve! ex origine neglecti, vel sen-
lim sunt obsoleti; nihilque igitur impedit, quominus vo-
cabula pro Nominibus habeantur, etsi vel Nominativo
careant, aut numquam usuato, aut hodie quidem insoli-
to. Quas autem anomalias Fennorum haud parum auxit-
& dialectorum consusio, Abcensia e. c. cum savonicis
una conjungens, & mutationes linguae perpetuae, formas
vocum prolixriores sensim contrahendo , & imitatio exte-
rorum, Fraepositiones nostras ad indolem svecanis congru-
am construens. Hinc e. c. tugo pro tssso 1. sstlDen, ctes
pro etesd, rrcissan pro irnslaan, poie' pro potsa, pddsIci pro
puossa pro puclclla, &c.
Alia vero nobis occurrit solvenda dissicultas inde or-
ta, quod ictaepositionum nostrarum haud paucae,, relatio-
nem cuique Calui propriam non ubique servant sic tstso,
tasa, scmsa Nominativos, ala$, sstog ete6 &c. Locativos
Interiores esse supra (pag. 48) statuimus, quae vero voca-
bula in ore nostratium motum ad locum, Casui Allativo
proprium, involvunt. Item sstsM, tslsasl formam quidem




irregulares relationum formae, & singulares vocabulorum
construendorum regulae, cum in nulla sere lingua Casi-
.bus utente, sint insolitae 25)), neque in lingua noslratium
rarae, cumque ex incerta obscuraque relationum notione,
aboriginibus obversata, ex imitatione exterorum corrupta,
ex idiotismis vernaculae propriis, temporum luccestu va-
rie immutatis pendeant, usu autem diuturno hodie jam
sint sancitae; sit, ut neque origo earum & primitiva ratio
ubique exponi, nec erratio ad hodiernas regulas genera-
liores corrigi possit 26). Formas tamen Nominum hujus
25) sic vocabula Lathi. eo & quo (inter Adverbia relata)
origine tenus veri quidem sunt Ablativi ab is & qui,
ied motum in locum involvunt; item ponere in loco,
ver sari domi , Romae , sungi officio , detrahere alicui quid,
oblivisei injuriarum , ejus indolis &c. pro in locumt
domo, Roma, officium , ab aliquo , injurias, ea indole.
Centena alia anomalorum exempla, ex hac & aliis lin-
guis congerenda, negligimus. ”Es hat sidi wohl keine
sprache je so eiuformig gebildet, dass stch alie einzel-
ne Veranderungen aut vvenige Palle reducireniieslen,'**
VAise Hebr. sprachl. Vorrtde pag, 11.
26) Cave tamen credas, hanc anomaliam tam esle temera-
riam, ut origo ejus, ex parte quidem vel hodie erui
nequeat. Est enim intet Casus Fennorum Quantitivuro,
Qualitivum & Qualificativum (Facsivuin), qua indolem
rei, eadem Iere intercedens cognatio, atque inter Abla-
tivum, Locativum & Allativuna, qua locum rei, Quan-
titivus namque, non totum quid, sed partem rei cu-
jiisdam totalis ddignans, siaud involvit notionem par-
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generis aberrantes, haud inter Particulas esso reserendas,,
sed potius inter exceptiones vel anomalias Casuum annu-
merandas & in Lexicis explicandas, esle, nos quidem cem
semus..
tis hujus ex massa totali divulsae, i. e. exitum quasl
quendam, haud quidem qua locum 1. motum, sed qua
indolem si qualitatem, e., c. se OH sultctct est auri quid
si.e..pars massae totalis, quae aurum appellatur, hinc
quasi excepta. Qualitivus autem, denotans rem in slatu,
indole si qualitate quadam extislentetn seu durantetsl,
notionem itidem durationis si. exigentiae qua indolem,,
Haud qua locum exprimit,, e, c. Osi pslphisirt e/? [aeer-
dosysacerclotio sungens i. e, in slatu lacerdotum uni»
versalsiQualisioativus demum,.notionem qualitatis si indo-
lis cujiisdaro in aliam mutandae deflgnans, haud qui-
dem motum in locum, sed transltum tamen indolis ii-
mul indicat e„ c, ttllt pcipisst, sacerdos sadus eji i. e.,
sacerdotium iniit,. Unde igitur sit, ut Fenni, disseren-
tia Casuum haud probe observata, Casus
bosce (Quantivum, Qualitivum & Qualificativum), re-
lationes indolis vel qualitatis respicientes, «um Calibus
{ & Allat.) relationes loci designantibus
interdum, maxime in Nominibus loci, temporis & mo-
di, confundant & Quantitivum pro Ablativo, Qualiti-
vum pro Locativo &. Qualificativum pro Allativo ad-
hibeant; e. c. on sussnlsct & sultsisl, osti puolen pesi
& pelsoa: item solmerm roumma & sinio*
Pessi, ensimmdtsnd pdirodnd & onstmmdisead pdiiodl*
id: item meni ebemmdssi & escempddn, Itsemmdsst &
lisempddn —Quae igitur permutatio Caluum vel in il-
lis valet Nominibus Fennicis, quae Praepolitiones appesi..
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Ut vero indoles Nominum nostrorum, in classem
Praepositionum relatorum, propius perspiciatur, & genius
linguae nativus simul magis evolvatur, observare licet, i-
dioma Fennicum, instar sere Hebraeorum aliorumque O-
rientalium, paucas omnino habere J articulas (Adverbia,
Praepositiones & Conjunctiones) harum vero vim Casuum
ope Nominalium & Pronominalium exhibere, ideoquehis
abundare singularis natuiae, quae & Graecis Latinisque &
recentioribus populis exteris lunt insoliva, non nisi cir-
cumloquendo reddenda. Quorum igitur Nominum Fen-
nicorum pauca tantum: quae rem noslram tangunt, loci
plerumque involventia notionem 27), & illi praecipue eo-
lare ronsvevit, sc. Quantitivus pro Ablativo: Fdlssisd,
6d, tasdCl, tsssod, Qualitivus pro Locativo; tslso*
nd, sascma, Id^nd, ulFenn, FauFana, hiona, &Qua-
lificativus pro Allativo: luosji, WUOFsi, tcmFsi.-
Ceteri vero Casiis qui consundi solent, cujusque con-
susionis origo dissicilius eruitur. sunt qui pro Allativo
adhibentur, tc. a) Nominativus ffltlffl, It*
st, dia. b) PosTessivus sddn, (ip6n 1. tsuvon (quibus-
alii uruntur pro sdPd, tstso). c) Locativus Interior,
tuli et>es, ulos,- pois, Fsiuroas, taas
contr. ab cbesd, dldsd, sllosd &c.) quae tamennon niti
Adverbialiter obveniunt, & ex consusione loci, ina
quem & in quo movemur,, sunt exorta,.
27) Causam cur signa Relationum Nominalium (Casus, Prae-
positiones & Periphrases) pleraque loci praeterant no-
tionem vel localis plerumque smt indolis, bene exponit
A, F, Bernhardi; 5 ss)asjenige, was den subllanzeni
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xum Casiis, qui loco Fraepositionum exterarum adhiberi
ais solchen wesentlich eit, iit der Raum, in welchem
wir Ile anschauen, und in ihm offenbart tich auch in
der Fonn der Bewegung der Einstuis der substanzen
in einander, Daher iit cs nun natiirlich, dass die
sprache die Abbiingigkeit und gegenicitige Beziehung
der substanzen aus einander durch Raum verhaltnisse
,zu btzeicbnen sucht. Eben dadurch konmit auch in die
Bezeichnung der Ahhangigkeit selbst Einheit und VoH-
siandigkeit: Einheit, weil eine einzige Form der De-
pendeuz zum Grande gelegt iit, nehmlich die sub-
slanzen, io iern iie iinnlich oder ausgedehnter stoss
sini*, Vollstandigkelt, indem eine kurze Eriahrung die
raumliche Verhaltnisse erichopst. Denn eine jede sub-
slans iro Rauaie wird bewegt, oder isti Rube gedachtj
in beiden Fallen gicbt cs ein*. neben, siber, unter,
durch, in, gegen, hei, nach, mit , und wie alie die Ver-
haltnisse heiisen, weiche sidi nach den Diraensionen
des Raums und aus dem Begriss mehrerer, neben ein-
ander sidi bewegender und ruhender substansen voll-
llandig darstelien lassen. Nun smd freilich mit diesen
Darste.ll nur zusorderst die sichtbaren Arten der
Ahhangigkeit der substanzen erichopst: aliein wenn der
Mensch die Dependenz und Bt ziehung der ideah n sub-
Itantsen (notiones abstractse) aus einander bezeichnea
uvill — vergleicht er dieie ideale s-ibOarz nit ciner
realen und wahlsdie Btzeicbnung der letzten sii die
Bezeichnung der erslen,. Diesel-be Operation rurmat er
nun auch n,it der Darstellung der Verhaltnisse vorj
de,n eischsssenen (abstractsl Begriss iragt er in der





sosens, heic exempli gratia asserantur & diligentius exa-
minentur;
i. ffla aliis ait Nominativi synonymi, proprie idqmi-
infra est , locum inseriorem , Germ. das Unten denotantes,
quorum nsi plerumque in composicis tantum occurere so-
let (ali pdd 1 nsa.-pdti, alsipirolt 1. ala.-pttoli), ala autem
praeterea adhibetur &c de loco !. area quam quid oc-
cupat (snpanasa, sjipween asa, immo Fdben ala) & ds re-
latione Nominum quacumque inseriori 1, infra aliam rem
sini, unde Praepoficiones involvit locales Latin. infra, sub,
svecor. under, idque ad quaestiones ubi; & quorlum e.c.
ala sidi! en (ubi?) mensae inserior i e. sub m}ensay
phsibdn ala bdn metli (quorsum?) sub mensam. — Aliae vero
dialecti Casibus hujus Nominis aliis (asse, acta, ossa) ex
terminatione facile dignoscendis, easdem Praepoficiones in-
volventibus uti solent, e c. postbdll nsfe sAllat. Ext. > injid'
quod infra mensam est, in locum mensee inseriorem i. e. ubmensam: pcsiPdn Ossa Loc. Ext.) in loco mensce inseriori i.
e sub taenia , & pcitbdn alta (Abi. Ext.) ex loco mensce in-
seriori, tmderijrdn bordet, Germ. von unten ds: quae o-
mnia quasi ab aIa sle, asatsa, alalta, 1. aleae, aleae, alelta
contracta putaverim, eodem modo (acta ac puotte, pitoslc»,.
pixolta pro puokae, pueksla, puolelta, Casus autem allati
cum lossessivo (Genitivo) conjuncti adhibentur, ut ex
die Abhangigkeit, ihre Arten und ihre DarneHungs-
sorni iiber. sei die subilauz noch soabstrakt, sie wird
a!s ini Raume existirend behandelt, und — jst a!so
vertnoge aer Metapher die Moghchkeit gegeben , alie
Art der Dependenz darzustdlen; vide sprachlehre pag,
289 sq, csr. pag. 162.
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exemplis colligitur supra positis; sed alas, aliis Ctlei? (pm
olasa, CiIesdsT sine Casu I. Adverbialiter consfruieu.r e. c.
s).*n meni altis abiit deorsum, in locum qui infra est: sulti
tssdtse, dlitsc I. ali vide supra pag. 13 noc.)
2. Dpi aliis opC, Dpei, margo, quod ad marginem , lo-
cus ad l tus, Germ. das nehen, unde Relationes laterales:
sen ossssta in loco ejus laterali, osjette in locum, opcltd ex
loco laterali i. e juxta. apud, (.ad); bredevid, vid , n&rin-
sili, hos, ndrifran . Csr. leUlW, «sicti, ssilst, simil, ddct,
parrae
3, UIsO quod extra est , locus exterior, das /Jussen: un-
de relationes exteriores isssena in loco exteriori, ulsoa
ex loco, issos in locum extra positum i. e. £xtra, soris,
soras; utansore, ute, utisrdn, ut, ur, utat.
4. quod ante est , pars rei anterior, locus ante quid ,
das corae, unde relationes anteriores sen essen & escesle
in locum anteriorem. cscessd & escessd in loco, ebessd & U
bcttd ex loco ante quid i e ante, prcej framjor,. ffr, in-
jor. sorut, framisrdn , V071 vorne. Disserunt vero esseri, e*
t»e$sd & escetssd (Casus Interiores ab ebesse, ebeQd &• ebelid
(Casi Exter.) in eo, quod illa locum ante quid propi-
orem 1. silum sere adhaerentem, haec vero remotiorem
significanc.
5, 3lma propr. aer atmosphaericus , ventus, inde locus
vacuus , qualem asirem putant rudiores, & denique vacuum
quidcumque, unde signum relationis 1 effectiva; 1. Cari-
tivae ilman Fossessi (vel potius contr. ab tsmansl Qualit.)
vacuus aliqua re 5, e. expers, sine utan, Jorutan, e. c i U
mfltl pcstidd aliis pcsiscdsd tnenjd carens.
